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PETROLEUM PROJUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROLJERS A LA CONSOMMATION (HORS DROOS ET TAX[S) 
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Niveaux indie&tits habdonul&:ires des prix bo:rs taxes A la consoaation 
Weekly illdica.Uve Price Levels 'Dl.xas and. DJ.ties excluded. 
Prix &11: 
Prices as at: 83.1'1.89 
In 11DDll&ie na.tionales 









Ireland ( Irish £) 
Italia (Lire) 
1uxellbourg (lL) 
I Ned.erl.and (J'l.) 
f Por.um (ISC) 
, U.I. £) 
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C.J:.I. / I.J:.C. 
a) lloyenne/Average 
b) Noyenne tous 
produits (4) 


















C.K.K. / E.K.C. 
llorJU18/Average (4 
lssence super IBsence DOl."IIILl.e 
Prelli.ua Gasoline Regular paoline 
1NIL 1111L (1) (1) 
18.3'16 18.196 • 
1.985 1.995 + 






11.881 11.HI • 
572 593 = 
46.567 42.83' 
162,51 173,68 = 
lssence super lssence noraale 
Preai.ua Gasoline Regular gasoline 















J:ssence super Essence noraale 











268,88 24-7 ,:SS 
238,52 254,81 
225,27 218,37 
Gasoil 110teur Guoil chauttage Juel Residual B'l'S 
Ant.motive paoil Beating psoil Residual J' .0. BBC 
1111 L 1111L Tonne (1) (2) (3) 
8.238 6.2m. 4.583 
1.755 1.475 .942 X 
353 311 196 
26.876 26.1'16 16.997 
27.M1 19.566 11.688 
1.218 1.229 648 
191,36 127,18 98,M 
272.791 228.449 139.321 
8.118 7.551 4.791 




142,49 182,43 66,89 
Ga.soil IIOteur Ga.soil cbauftage J'uel Residual B'l'S 
Autoaotive psoil Beating gasoil Residual. J'.O. BBC 
1818 L 1118 L 'l'orme (1) (2) (3) 
203,57 153,98 111,27 
233,50 196,25 125,:SS 
182,65 155,22 181.,41 
156,31 156,31 181,89 
221,25 168,19 95,63 
181,38 18?,28 97,52 
263,87 174,73 124,28 
194,98 163,28 99,58 
aJl,U 186,57 118,39 
2102,00 178,59 127,63 
256,03 - 138,56 
224,43 161,33 105,36 
211,13 166,81 1M,54 
I 228198 I 
I I I 
Ga.soil IIOteur Gasoil chauttage J'uel Residual ms 
Autoaotive paoil Beating ga.soil Residual J'.O. RSC 
1100L 1111L Tonne (1) (2) (3) 
190,20 143,86 103,96 
218,16 183,36 117,18 
178,65 145,03 94,75 
146,84 146,M 95,20 
2106, 71 149,57 89,35 
172,27 174,97 91,12 
245,78 163,25 U6,03 
182,17 152,56 93,84 
187,24- 174,31 118,61 
188,73 166,86 119,24 
239,21 - 129,46 
209,15 150,35 98,18 
186,92 155,85 97,63 
(1) Prix l l& pompe 
Pullp price 
(2) Prix pour 11ff&1son de 2.• a. 5.• litres. Pour l 1Irl.&nd8 llv.raison s•etendant au secteur 1ndustr1el. 
Prices tor delivery of 2,811 to 5,• litres. for Ireland this size of delivery oocurs ainly in tbe 
inclustrial sector. 
(3) Prix pnir li'Vl'&ison int6r1eure l 2.• tonnes pa.r 11Dis ou inf6rtaure A at.• tonnes pa.r an. 
Prix: :tranco co11S01a.teurs. Pour l'lrland.e 1191'&1.son de 500 l 1.• tonnas p&1' 110is. 
Prices tor o:tttakes of less then 2,• tons per aonth or lass than 24,• tons per year. 
Delivered Conamer Prices. for Ireland. deliveries are in the range of 581 to 1,• tons per 110nth. 
(4) La moyelll18 en 1/tm risulte d 1une pond.6ration des quantit.6s consoa6es de cbaque procluit concern6 au cours 
de la p6r1od.e 1987. . 
Tba result in Slit of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consuaad. during the 
year 1987. 
La bulletin piblie ohaque se•ine les prix comuniqu6s par les Btats ambres, 001aB 6t.ant les plus triqueaent pratiq'u6s, 
pour une cat6gorie de consoaaateurs bien ap6cif1que cl6finie ci-dessus. 
Das OOIIJIU'&iaons de prix entre Btats -bres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre taitea &'f8C une oert&ine prudence et 
sont d'une va.lidit6 l.111it6e en raison, non seuleaant des fiuctu&tions des taux de change, a&is 6gal.ement des diff6rences dans 
lea sp6citications de qual1t6 des prod.uits, des a6tbodos de distriblUon, des structures de -.rcb6 propres i. chaque l't&t meabre 
et clans l& •sure ou lea oat6gories r6pertori'8s sont repr6sent&tives de l'ensemble des vent.ea pour un produit donn6. Une 
description cl6t&il1'8 de l& mthodol.ogie utilis6e aera 3ointe en annexe du bulletin paraissant au cl6but de chaque triaestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Neaber states as being the most frequently encountered for the specific categories 
ot saJ.e listed above. 
Caapa.risona between prices and price trends in different countries require ea.re. Thay are of limited validity, not only 
beC&Use of tluctuations in excbange rate, but also because of differences 1n product quality, in arlr.eting practices, in 
market structure, a.nd. in the extent to which the st&nd&rd categories ot 11&les a.re :representative ot total national a&les of 
& given product. A description ot the •t.bodoJ.oa followed ia append.ad to the bulletin at tbe beginning of' ea.oh quarter. 
Taux de cl:l&nge au: 




48,4675 1B - '1,5168 CD - 1, W7 DI - 166,82 Dl - 122,22 P.18 - 6,5625 lT - 8, 7274: £ IRL -
1.399,10 LIRIS - 2,1782 1L - 161,812 ISC - 0,6519 DI£ 
~.3127 1B - 8,9"45 CD - 2,86858 DI - 178,549 1Jt - 130,813 PIB - ? ,92389 lT - 8, 778575 £ IRL -
1.497 ,4'1 LIHIS - 2,331.M 1L - 173,189 ISC - 0,681290 UK£ 
CoGt CA.1 d'approvisionnelNDt en bru.t d.e la Colaunaut6 




llois AVRIL 1989 
llonth APRIL 1969 
Tous renseignemnts concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (92)235.35.'15. 
All info:rma.tion concerning subscriptions to tbe Oil Bulletin can be obtained. by teleplloning (02)235.35.75 
Le bulletin piblie: cbaque se•ine les prix bors droits et taxes a la cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coft CAJ' •nsuel coaunaut&ire (donn6es lea plus ricentes). 
o~mois les prix de vent.a aux oonsoaateurs pratiqu6s au 15 de ohaque aois en -.nnaies nation& 
do l.arB et 6cus. 
cbaque tri•stre le co4t CAI' trimestriel pour cbaque lt&t aembre. (s6rie historique) 
'l'be bulletin piblishes: each week oonsua,r prices without duties &nd taxes in national currencies dollars and ecus - tbe 
monthly Cil cost tor the Coaunity (most recent available data). 
• 
X 
each aontb the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and 8CUS. 
each quarter the quarterly CD cost tor each IIBliber state (historical series). 
Prix conoernant l'essenoe 8&118 plOllb. 
Prices quoted refer to unleaded p.sollne. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
11 s. JIJRO sans plOllb (95 RON) 
JIJRO unleaded ( 95RON) 

